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Par Convention nO 64-0139 du 3 Février 1964,
l'~onsieur le Directeur dE G811 ie :Hural de la COTE d r IVOIRE a
confié à lrOR::'-)~:'ml le3 mesures de tarissement de diverses ri-
vL;res situées d.:t.ns la. J..~ègion de KORHOGO, en vue de l'établis-
Element ultèrieur cl r é.llllC:;n'::".[,ements hydro-agricoles.
Le présent ré1~):)ort expose les résultats des mesures
de tarissement qui ont citG efÏectuées pendant la s~ison
sèche 1963-64.
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l - STATICINS de LE::lURIi
1.1 - LIS:E def':' S111;TI:~NS -
Les stLl.tiono où ont ét8 effectuées les mesures de ta-
riSfJGT:lent sont reprL:sentées sur la carte en annexe. Elles sont
clcî.u8ses ci-dessous, suivant la feuille de la carte I.G.N. au
1/200 000 où elles figurent
a) - ~~q~l~e de BOTlliDIALI
- Le FARON à OUAZOLON
- Le H8~INDIA à N.hFOUN
b) - F~~~~~~__de KORHOGO
- Le PELBHùLO à FAPAHA - Sud
- Un a.fflnent du :PELEH(ILO à FAPAHll - Nord
- Le FOROLELE à BINGUEBOUGOU
- Le NEDL~'NGBLL.Li à Ki.S::':ONBARGA
- Le LOvlAHL à. TOROTIERI
- Le LL;~;:::.:CLIGUE à ~A:qIKl~HA
- Un a.ffluent du L.h~;~~~ELIGUE à TENT8NKMih
- La TINE sur la route FERIŒ-KORHOGO
- Un afflnent du LùFIGUE à POKAHA
- 1e POHOUEŒGELI ~, IU.GBOL01Y·UGOU
- Le Lil VOLO à LAWELEKAHji
- Le N11 GBùliA B. KOKAHJl
1.2 - DESmUPTION des S1';.TI',·'l'TS_______r__ _
1.2.1. - Le FbKON à OUnZOMON
Latitude 90 21' 20 11 N
Lonci tude 6 0 30 1 20" W
Une ~chelle linmimétrique a 8té install~e le 24
Octobre 1963 our le bras central de ce f11arigot, du côté c.wa.l
<
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de l;:.~ route-digue L\U.L,ZOEON-NIEl:Œ'URGE. L' ~chelle '~st gradul~e
00-09 dm.
.
1.2.2. - Le li.';~nINDIA [i NAFOUN
Latitude
LOl1[,i tucle
9 0 19' 40 11 N
6 0 13' ~Oti w
Une ~chelle lÜill'limétrique D,:a(~U;;e 00-09 dm, a 8t8 ins-
têl.ll~E le 20 Octobre 1963, du c8tc: ~val de la rout\.o-digue
O1J1r.0L-i-Z~,NGL•
Une s:~ction de ja.ue;eage é1Ccc::::rc:lble a ûté trouv6e à
4- km 0.11 Ll,"'lùnt de la route. Une sc;conde échelle, Graduée de
10 ~ 19 dm, y a ~t~ install~e.
1.2.3. - Le }'ELEHOLO à FAPliHA
LC.l;~; i tude
Lcl1'lC;ituùe
9° 29' N
5° 50' 20" v!
tallé
Un ~lërllent d 'tich,="lle, e;rD..dU8~ OC-09 dm, Cl. ~-;t:~
à 5CCl m, dU Sud du villclCe de FLP.:j-li~.
in8-
Le lit r,l).neur Cl. une qninz.:.:.ine rle mètres de larG8?
t~t.Ildis qu'en hautes eaux l'~coulel'Jlcnt s'C:;tale sur 20(" 2" 3'"H'\
mètres.
LL'.ti tude
Longitude
9° 29' 10" N
50 50' 20" W
Un ~l~ment d'échelle, Grac1u~ 00-09 dm, cl ~tê ins-
tall~ le 15 Octobr~ 1963 à 500 m à l'Ouest du villa.ze.
L'ûcouler,nnt nrovenZU1t de 'ùusieurf; sources traverse
des riz ières ct se conc~ntre ;J,U pas :.~·~~ge dt une digue r)erCl~e
d'un ~ont de ~ m d'ouverture.
1.2.5. - Le FOROLELE à BINGUEBOUGOU
Lati',;ude
L'Jngitude
9° 32' - N
50 48' 30" \v
"(ln élGrtlent d r~chelle 7 g;raclué 10-19 dm, Cl. été ins-
tallé le 17 Octobre 19G3, au dl"'oi t de la paSf'e la plus JJro-
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fonde d'un °J.lont routier à _OÙUSÜJurs t~""av6es, sur la route
KORHOGO-Bt)UNDI1l.LI.
Lati ;,ude
Longi tuc1e
9° 34' 30" N
50 46' W
L~ station est si~u~e ~ 400 Ill, an aval du pont de la
:piste de 4 1an ]Jart.:mt d(; I;::U':SONBllRG~I. Il existe, au clroit de la
statio~, une plaine alluvLùe d'environ ?OO m ùe largeur qui est
cultivée E'J'...; riz et il1il(_
Latitude
Longltude
9° 37' 20" N
5° 37' 40" W
L J" J" J ~ l k'l è'
• Cl. SGa~10n GOG o~~u~e G.~~e ~UG~ :1 om ~res
d'un atll13nagement hydro-ac;r1cole de Ja rt:;a11su.
en aVêl.l
I r' 8.~. . - Le L.tlS~L'LIGUE à, Ti.TIIKhHj~
"'-- -.- - ----~- ...._~-_.-.-_------.. -~
Lê1titude
Longitude
9° 35' N
5° 30' 30" W
La station est située au droit d'W1 pont de l'une
des eteux digue qui tro.,vGruent la plaine de Las8€ligue. La
largeur du d~bouché est de 3 à 4 mètrGs. Un a.utre pont existe
SUl~ cette L,@r'le digue, I:l,-,is il ne sert que flour l' 8coulement
c18S hautes 8.J.UX. Pour accGc1er à 1<1 stc:ltion, on er,,-prunte la
piste qui l1a.rt de NANGAKA lli. en direction du Nord-Est.
Latitude
Longi tude
90 34' 50" N
5° 29' 40" W
Une diguette en te:c:c-e tr<1verse la 2JL'"ine, large
d'une cinqu8lltaine de mètres à cet endroit. L'~coulGment
s'effectue sous un O)ont en bois de 3 mètres cl. , ouverture
r-:;nviron. Une tichelle limnimétrique, gréLclu2e de 30 8. 39 dm, a
é t(; installée le 15 Octobre 19G3 au droit de CG j)ont. Une tres
bonne section de jaug\::age existe à une dizaine de r,letrss en
aval. Pour accéder à la st~tion, on doit em~')runter la ;listr-)
qui péœt de Ni.NGr".KAHl. ('n c~irection de l' -Dst.
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Lcl,titude
LOllb'itude
9° 32' 15" N
5° 26' lN
"Un f.;l~il18nt d'échelle, gradué d8 20· à 29 dm, a (:tC::
inst.:J.11é (, jfJ m en aval du ~jont rou-ciE-:r, le 18 Octobr8 1963.
Le lit à cet encll"'oi t 8St ascez resse-:'rl...~ et enCaü.ls8, 'mis il
s ' è L:l.rgi t ""apic~ elüen t ve:rs l'aval.
La.titude
Longitude
9° 25' 30" N
5° 31 1 20 11 W
Une. _~chelle, [):üduée 10-:l;.9 dm, a ~té inst,:ül(;e le 16
Octobre 19(;3 ,.'1. 10 111 \~n aval du gue ljour ])ü;ton qui existe sur
la piste POICAHL-ICiUETIifGUEKAHA, à 2 km 8U Nord de POKAHA.
L'~couleIùcmt de bas, e::.; Cel.ux s'effectue dan:::: un lit sinueux,
as~;ez "lul d,Sfini, ü.' environ 5 mètres de L.1r~8.
1.2.12 - Le rOHOUEGU~LI à KAGBOLODOUGOU
La.titude
:LonGitude
9° 24' 30" N
5° 21' 50" W
Ce ï'l.J.rigot AS'i; le deuxième que l'on :rencontre sur la
rout~ g.ui v~ c1cKilGBOLODOUGOU ft SINEEA'J:IALI. l";é!'i~ l'écl'~.elle n'(j,
pas éte posGe 18 long dc cette route. Elle a 0té plac0e le 18
Octobre 1963 à environ 50(' m au Nord-Est d' l.ill village r!icent
auquel on o.ëcède Da.l'"' une :üste qui qui :.tc la route signal:~e
plus haut, après le :Dremier pont et (lu côte:; droit en venant
de KhGBOLODOUGCm.
Au Nord de ce village, il exist8 une zon~ où le lit
du marigot (~st :;;:œofond, tandis que le COUr2J1t est presque nul.
Plus ,m ,J.vc.:,l, le 1,~.,é.1l-igot reprend un cours norl"J}al 8n tre ~.cs
berges souvent endiguèes, couvertes d'w1c végétation très
dense. Ce ('1drigot est quelquefois dévi8 de son cours pour ir-
riguer des ::?la.nt,~tiüns.
1.::::.13 - Le LAV,LO à LAWELEKAHA
Ldtitude
LonG'i tude
9° 17' 30" N
5° 33' W
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Un êlGment d'~chelle, G:,.o.duG 20-29 dm, a étG inst~lll~
le 18 Octobre 1963, à 500 m à l' Oueet du village de 1., l.,r;Lj~;L.dIL.
En baf:ses eaux, l' LÏcoul,.,ment est limité à un lit
mineur de 4 à 5 mètres ùe laree, au fond sableux, règl.lliGr mù.is
très ]?eu profond. Le Thalweg 8S'C bien lilarquri au droit de la
st.J.tion, to.ndis que vers l'av,:l.1 il fcOü·[. place rt une la.rge
plcüne.
Pour acc,..:ider à 1...1 ste;" ion, ~}lendrE! la route de NAPIE-
PENEFIGUEKLHA, puis une piste ~1, g':l"cche à 5 lan rle NùPIE.
1.2.14 - Le NhGBAMA à KOKAHb
Latitude
Longitude
9° 17' 20" N
5° 31' W
Un ~l~ri1ent d' tichelle, ':,radué 10-19 dm, a .ité il1st,:~llé
le 16 Octobre 1963 au droit du sentier joic;nant KOKhHL à
KOLEIG:lHA •
Les basses 8.lUX s' :;co'llsnt dans un lit mineur d' en-
viron 5 Dl, de large. Bn hautes eaux, 18 ma.rigot s'étale GUI'
une pL1ü1e d'environ 100 mètres (~e L.~rGe.
Pour accéder à cette st.;:"tion à pdrtir de NAPIELEDOU-
GOU, prendre la :i:--oute de P}]N1'FIGUEI{j·ŒIA puis une petite }liste
sur le.. Gd1l.che avant d '.:lrriver à PEUE:D'IGUEKAHA.
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2 - }ill~URES de DEBIT
Quatre-vDlgts j~ugeages environ ont ét~ exécutes
d'Octobre 1963 à Février 1964 9 ~ - aison d'environ cinq ou
six jaugeages par sté1tion.
On en trouve:L'a ci-a.près les résultats cOtl~J?lets.
===================~=============================================~============:
:Hauteur: ': ~Ha.uteur: :
~Tl/rI'JN8 : Date : dl eau : Débit: S;.a~.TI(INS : Date : d'eau: Débit:
_______________ : : ~~__ :__!L~__ : : :__~~ :__~L~_:
o iD 0 0 0" 0 •
o • 0 0 0 0 iD 0
1 - FAKON à ':18-11-63 ~ ""048 ,,5 945 :3 - Affl! :21-10-63: 054,5 118 :
OUAZO}ION : 10-12-63: 037,5 542 PELEHOLO à: 5-11-63: 050,5 63 ,4 :
:18-12-63: 032 : 504 : FAPAHA : 3- 1-64: 045 9:
: 6- 1-63: 02~,5 202? (Nord) :15- 1-64: 7
:12- 2-63: 012,5 104 ~12- 2-64: 042,5 1 2
--------------:--------:-------:-------:--------------:--------:-------:------:
2 - lIERINDIJ~ à:l0-12-63: 090,5 :607 (11: 4 - PELEHOLO à: 5-11-63: 079 167 ~
NAFOUN :1[1-12-63: 086,5 :538 (1: Fj,PJ~HA : 9-12-63: 066 19.
: 6- 1-64: 190 :424 (2 : (Sud) :20-12-63: 23,6:
°12- 1-64 0 182 0352 (2 • . 3- 1-64 0 068 13:
:13- 2-64: 163 :252 (2 : :15~ 1-64: 064 6,7:
• • 0 0 012 _ 2-6 4 0 3 0
: : :: ::::
==============================================================================
(1) Jmcienne échelle
- (2) Nouvelle ~chelle
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==========================================================================
·
·
:Ha.uteur: Dib't :8 lDdte : d'eau: l/s :
cm
:------------ ~ --~~----"'...... :------- :-------+---_..._ .. _---_ .... :------- :------- :------- :
1:4
170
165
157,5
156
151,5
9;;:3
450
320
148
163
113
100
: 9-hf:é ~ ).50 10 .63 :
o L --'. "-.L- IGF " :>. 0 0 11 63'
.tl -' J...J )J.J do;;' • 0
T~NIElTIC.HJ, :::O.ll .63 :
J-1.12 .63 :
:2. 1.64:
:23- 1.64:
:6.:~.64:
o 0
372 ,5
367,5
367
365
3G4
369
363
260
174
137
105 0
90,5:
60,9:
48,3 ;
:------------ .... :.---_ .._--- :------- :------- :-------..._---- ~ ------- :------ -- :-------- :
o
·6 -NE.JII:NG-·
: I3ùL};. à
: Ic.ù::::smrn.c,RGA
o
o
. 112 ~o- -.cnTE à
116 0 Rl;8F:.:RIŒ-
83,2: Kë.)~U-IOGO
76,4:
40,3 ;
js.l0.63: 230,3
:8.11.63: 230
:9.12.63:
:t7.12.63: ~53
: 2. 1.64: 25:2,5
:I7. 1.64: ~~54
:6.2.64:
o
·50 no'V o30 ,6:
'>4 0
'- 0
~:1, 6:
1° 50V , _
13,7:4 0
~ -----------_ ..- :---_ ...._-- : ----.. _--- :------- :-------... "'-_ ..."'-- :------- :------- :------- :
: ; 0 .0
"
:7 - I,O\<fJ,H.A à:l0.ll.63: 155 1 555 ill. - k[f'lt :lG.I0.63: 163 451
L.L:'.l IGÜ-;~ ,10~01I~nI:~4.11.G3: 136 7~0 8.: ~ 11.63: 154,5 33() 0
·0 7. 1.64 : lr, r) 397 l'(YJ:.HL :17. 1~' •63 : 134 10[;,7:
"
L <.
:16. 1.G4 ~ 113 1[;9 : 3. 1.64 : 133 78 9 6:
:11. 2 • 6~. : 105 5~ : 7. r. 64 0 129 36,3:r::. • •
:------------:-------~=-------:-------:------------:-------:-------:---_._--:
o
tati
o
• 0 •08 L c" 'EL~ 014 10 r::3'
" - .l~~ Ù).) .1 - 0 • .0 0
• GUT,'" "q 11 63 0
.u a CI.... • • ft
TARIlviHh :20.11.63:
:11.12.63:
o ~~. 1.640
: 17 1'-' GL1.:
o • ~. 1 CI
:;--::::'. l D C4 :
. .
171
160 .
l r 4 l"j"v 'P"" CI
lC;l "
164
157
460
191
179
112
55
93
~~4
; ') ''')OT~-( u"" :, n 10 113 ~&'-~ - .L. .i. I.~.J J..j- rU. • J 0
• GT--~l- l'Of) 11 63 0
-J",-Jl a u. •
:K:.hGBOLOJJOU- ~7 .12.63 :
Gnu . ~ 1 64 .~ j6: i.64:
03 ,-) 64 0
o • '--' CI
• 0
246
~:42 0
235,5 "
23~,5
231
43
30 0
8 6 0, .2 .
o 8:
, :
·"
CI Il 0 CI 0 0 0 •
CI CI e CI 0 0 CI e
~==================~======================================================
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=======================~===================================================
..
·
: I-kuteur: :
Date : d'eau: Débit: STATIONS : Date
cm l/s
: Hb.ut eur: :
: d'eau: Débit:
cm l/s
:------------:--------:-------:-------:------------:--------:-------:-------:
·
.
· ·
.
··
.
· ·
.
·:13- LAVOLO à:18-10-63: 248 62 :14- NAGBA}'Il., ':16-10-63 : 145,5 181
LAv.fELEKAHA :10-11-63: 28
·
à : 10,.11.,.63 : 139,5 90 ·
· ·:24-11-63 : 23 KOKAHA : 24-11-63 : 136 T' 6·'--, .
:18-12-63: 13,2 · · 9-12-63 : 138 62
· ·:16- 1-64: 9 :18-12-63 : 139 58
· · · 7- 1-64: 141 · 40 ·
· · · · ·: :16- 1-64: 136 33
il 0 CIl CIl t' CIl •
============~========~=======~====================~========~===============
On n'a pas reproduit, dans le présent rapport, les
courbes ùe -;;2.ré..l.ce des diffeI'entes st.::~tions, car elles n8 sont
pas directfjrilen t utiles pour l'étude du t.J.rissement. Certdines
courbes sont d' cülleurs difficiles à établir, car la relation
Q CH) a ét,':; L:.uss.se par l' 8tablissement I~le bar':8.C;Gs à ÎJoissons.
Pour d' dU'l~~('es, il a fallu tenir COm}lte des pet i ts barrages
d' irrigat i:m (lest inés Èt détourner l' ':."'3.U vers des plantat ions.
-la -
On a utilisé les 1~8sulta.ts des mesures (te ,ql1é1que
st;,:,:.tion pour trac(:·.r une courbe de décroisc;c-::nce dAS dbbits en
fonction du temps. On a employé une schelle des 'Lel~ps linéaire
et lU1e ~chell~ d8S débits lo~arithmique (voir à titre d'exem-
~le les graphiques ci-joints).
La. ])luviom~'"rie des ~i:ois de Novembre 1963 à. Janvier
19G4 ay~t été infime ou nulle, on ]}eut admettre que ces cour-
bes l:.e de crùissë:l.Ilce CO:i.7'(:: s:>onù"ôl1 t à un tarissement pur. De f a.it,
il (ê:S'~; ',lossible de leur ':'l..juster unG droite qui, sur un gra-
phique sGmi-logarithmique cO~')_'esj?ond 8. l' equat ion classique
de tw:vissement.
Q = -o(tQo • e
Pour la plupart des sta.tions, l' ajus'Lem :nt est excel-
lent et ,:)erI116t (le détnri,üner une va,leur de4( qui caractérise la
].-'é.."Widi té"' de la d~crois:::;ance des (~(bits.
On trouvera d~8 le tubleau ci-après les diffirentes
valeurs obtenues -;-lour le coefficiento( • On y a joint également
les v,-ù,=,urs de 1/0< qui sont plus "par'lo..ntes" l'3t expriment en
jours le temps n~ces8.J.ire :;)ou:;:o que l débit observé à un mom{~nt
dill1l1é soit r0duit dans le raDPort lie.
.. ....
a })8.rL1.r
to et t l
On notera qU8 la va1 0 ur de~se calcule très simplement
des dêbits Qo et Ql observés respectiveï1lent aux temps
(exprimés en ~ours) p~r lù relation:
log Qolog Ql
AFFLUENT DU LAFIGUË à PO KA HA
TARISSEMENT 1963-1964
1
1 0,500 ~,0
0,300
'"
0,200
'"
1/0< =4-4- Jours
0,100
°
'"~0,060
'"
0,040
'"~
0,020
IDESSI"t: IIVO _151.526
DËC. 31 JANV. 31
---:~~~ - 1964
["J; S·! [J j'lJ IAo 1DATE:
0,010-+------+------+----+-------+-------~1
30 OCT. 31 NOV 30
1963
POHOUEGUELI à KAGBOLODOUGOU
TARISSEMENT 1963-64
\0,05-+---__\-+- ---+ +- -+- _
o \
0,02+- -+-_~----+-----+-------+------
0,°1 \0 1/0( =Z1 jours
0,006
\0,004
0,002-+-- --+- --+ -I"-h~---j___----
0,001-+- --+- --+ +--_--+-_-+- _
~~0007--+------+------+----+------+------
IVO_151.525
JANV. 31
1964
1DESSI"t:
OËC. 31
--~--=--=----
[') ~ S -1' [) JyJ 1Ao 1DATE :
0,0005-+-- --+- --+ +-- --+- __
30 0CT. 31 NOV. 30
1963
0,500
0,300
0,100
0,040
0,010
0,007
NAGBAMA , KOKAHAa
~ TARISSEMENT 1963-1964
~
~
0
""
.....
~ 1/0<. = 76 jours~
~~~~
0,005
30 OCT. 31 NOV. 30 D~C. 31 JANV. 31
1963 ~;----- 1964
IVO _151.527
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V.tlLBURS des COr::S'FICr..NTS de TARI88ENImT
=====================================================================
• STATI'NS : 0(.10-3 :1/0( (jours):
• 0 • •
--------------------------------------------- ---~------- -----------
· . .
· . .
- FAKON à OUAZOl-rON
llliRINDIA à NAFOUN
: - PELEHOLO à FAPAHA - Sud
A:i:fluen-'c P:ELEHOLO à FAPAHi-i - Nord
: - FûROLBLE ' BINGUEBOUGOU
·
·
·
·
- Irr::-JLjTG-B... :'':•. ·à. -:FCb..[;;.sOI'U~.~RGJ~ __
LOWhH~ à TOROTIERI
1L;;, ELIGUE à TARIKAHA
- Affluent LJ~SSELIGUE à. TENI::'"'NKAHA
TINE sur route F. 'HlŒ-KORHOGO
- iSl'luent LAFIGUE à :i:'OKAH11
POHOUEGUELI à KAGBOLOD','JUGOU
- Ll1VOLO à L... \;J,.,L::'KAHi>
l'L':.GBij'1J~ à KOKAHA
·
·
·•
·
·
·.
·.
26
14
42
35
23
24
35
26
14
14
23
48
17,5
13
·
·
•
·
•
·
·
·
·•
·
·
·
·
38
73
24
28
43
41
29
39
73
70
44
21
57
76
·
·
·
·
-------------------- ------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
On notera que les valeurs de l/e:< sont co,"-;-œises en-
tre ~l,et 76 jours. Elles sont dans l'ensemble nettement plus
élevées que celles i.;ronv·-'es dans la région de B0l!AIŒ qui
oscillaient entre 11 et 36 jo~rs. Toutes choses é~ales par
é.l.illeurs, le tariSS8lœnt :=ost dans l'ensemble à peu ,près deux
fois plus lent à KORH:\GO qu'à BOUAKE. Il t:a.udl"ait jlrobablement
en chercher la r<1ison do:::J1s la nature différente des sols de
d~C01llposition, mcJ.is un·" étude détaillée de ce facteur sortirait
du cadre restreint ele C· ra11port.
